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fx1＝a12/( a12+ a72+ a9 2+ a 42)= 0.9572/ (0.9572+0.
9272+0.8952+0.8632)× 66.11%=18.23%
同理可求得天津滨海新区其他8 个基础设施建设的资金比例
依次为：fx7＝17.11%，fx9＝15.95%, fx4=14.83%, fx3 ＝
8.34%, fx5 ＝ 7.52%, fx2=6.90%, fx8=6.13%, fx6=8.34%
四，结论
本文由因子分析入手，更为简单的利用 SPSS 软件，分析
出天津滨海新区基础设施建设资金的投资比例。计算简单可
行，方便政府部门对目前的投资状况有明确的了解，从而对
今后每年的资金安排起指导性作用。类似我们可以计算出全
国各省地方的投资结构，通过相关指标来衡量目前投资结构
是否合理，是否满足人们效益最大化的原则，使决策具有现
实意义。
为适应现代经济的飞速发展，各国都开始重视公共基础设施
的建设，但是政府财力有限的问题始终困扰着建设和管理基础设
施的公营机构。PPP是Public-Private Partnership的缩写,其实质是
政府通过给予私营公司长期的特许经营权和受益权来换取基础设
施加快建设及有效经营。
在项目的评价决策中,专家调查法难以摆脱人为因素及模糊
随机性的影响,熵值法又不能体现评价主体的立场。因此本文以
某基础设施的PPP项目为例,利用熵值权确定其风险评价指标客观
权重,对具有不同量纲,代表不同物理含义的分指标进行标准化处
理,再结合专家给出的主观权重,将指标的主、客权重综合度量得
到综合权重,找出关键的影响因素得到评价结果,从而最大程度地
反映PPP项目的风险因素。
一、PPP 项目风险评价指标体系
PPP项目的组织结构比较复杂,各方最终目的并不一致,致使
在操作过程中会产生一系列的风险。经有关专家对PPP项目的风
险因素分析，可将其划分为目标层、因素层和子因素层三级。目
标层即 PPP 项目风险；因素层（即风险源）包括政策风险、经
济风险、建设及运营风险；子因素层（即指标层）包括相关法律
变更风险、担保结构合同风险、汇率风险、利率风险、经济景气
度、技术风险、财务风险、运营风险8个指标。PPP 项目风险评
价指标体系如图所示。
二、实证分析
本文以某城市的基础设施PPP 项目建设为例，运用熵值权和
模糊综合评价方法对该项目的风险进行评价。
1.权重的确定
首先确定3个风险源，8个指标各自的权重。可以采用专家调
基于熵值权的PPP项目风险的
模糊综合评价方法研究
[摘　要] 根据PPP项目运作过程中的特点，建立了PPP项目的
风险评价指标体系。本文利用熵值权和模糊综合评价方法对某基
础设施的PPP项目进行了综合评估和结果分析。
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